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編 集 後 記
欧州泌尿器科学会の会期中に欧州で大きな飛行機事故がおきた．報道によると副操縦士の心の病が原因だとい
う．9.11以降，コックピットへ入ることが厳しく制限されるようになったそうだが，自殺願望の操縦士が中から
鍵をかけるなどは想定外だったのだろう．時期を同じくしてチュニジアでのテロも起きた．日本人観光客が 3名
も犠牲になっている．これも観光客にとっては想定外だったに違いない．
クリミア危機やイスラム国問題も含めて，最近，どうも世界情勢がきな臭い．今年は米国泌尿器科学会
（ニューオリンズ），アジア泌尿器科学会（上海），日韓泌尿器科会議（ソウル）など，海外出張が多いのだが，
あまり日本を出たくない気分である．
（小川 修）
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